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Sobre el actual t razado de la Ciudad, 
se dibuja el contorno del que fuera 
Campamento de la Legión Vi l , núcleo 
y embrión del León que vivimos. 
0 1 - f t o Z 
EL XIX CENTENARIO 
DE LA LEGIO Vil GEMINA 
Diecinueve siglos, año arriba, año abajo, son sufi-
cientes para Justificar una conmemoración. Aparte de 
que en esto de los centenarios es costumbre sancio-
nada cierta y generosa tolerancia en la fijación de las 
fechas. Que se lo pregunten sino a Cádiz o a Cáceres, 
o a Castilla con su milenario. Aún en cosa tan santa 
como el Nacimiento y Muerte de Cristo que se recuer-
dan anualmente, no andan seguros los críticos al se-
ñalar el día, cuanto más el año. Le echan la culpa a 
Dionisio el Exiguo que se equivocó en el cómputo, o 
al Papa Gregorio que corrlgló el calendarlo. Aquí mis-
mo, en León, celebramos con fiestas sonadas y Año 
Santo el nacimiento de San Isidoro, aunque nadie sa-
be, a ciencia cierta, cuando vino al mundo el Doctor 
de las Españas. Por otra parte, parece que el error , 
en este caso, no pudo Ir más allá de la decena. 
Pero León conmemora en estas calendas sanjua-
neras, con exactitud cuasi matemática, el natalicio de 
la Leglo VII Gemina, que no aconteció en las calendas, 
sino en el IV de los Idus de junio, año 68 de nuestro 
calendarlo, que cae en el 10 de dicho mes de la cuen-
ta actual. En ese día, mes y año, no me atrevo a ase-
gurar si en las horas ante o postmeridianas, nacieron, 
bautizaron e Inscribieron en el registro civil a la Leglo 
VII Gemina, previamente reclutada, porque hubo que 
reunir a cerca de diez mil españoles para que Galba, 
entonces faccioso contra Nerón, procediese a la ve -
xi l lat io o entrega de las águilas, que en ello consis-
tían todas las mentadas ceremonias; y de que ocurrió 
en ese día, mes y año el feliz natalicio, no ha lugar a 
duda, porque, de lo contrario tendríamos que acusar 
de embusteros a Tácito, a los lapicidas de Vlllalís y 
hasta al mismo Nerón que, del susto o por mor del 
tal alumbramiento, se murió el día antes, a conse-
cuencia de una autocesárea Intervención. 
Con la Leglo bautizaron a una ciudad que Iba a ser 
célebre en la historia de Híspanla, hogar de la Re-
conquista, cabeza de Imperio, la primera que dio ar-
mas heráldicas al Escudo Nacional. Porque la Leglo 
VII Gemina Pía Félix y la ciudad de León fueron una 
misma y sola cosa hasta después de la llegada de los 
bárbaros, cuando la agrupación militar se disuelve y 
los civiles que la rodeaban ocuparon el campamento. 
Leglo se llama la ciudad hasta la aparición de la len-
gua romance en que por conocidas reglas lingüísticas, 
Legionem se transformó en León. 
Bien hace la Ciudad en recordar su historia, por-
que un pueblo que olvida su pasado, es como el pobre 
amnésico, civilmente muerto e incapacitado para to-
da vida social. Por otra parte, son muchos los recuer-
dos que aún quedan del León legionario: el recinto 
campamental Intacto, los primitivos muros militares 
en pie, las cuatro puertas todavía en servicio. De ello 
nos da fe el rey Pelayo, que, sobre la decumana con-
trola la cinta Inacabable del tráfico ciudadano. 
Centenares de inscripciones, medallas, mosaicos, 
nos hablan de la vida y de ia muerte campamental. 
Además es gloriosa la historia de la Legio VII Gemi-
na que por sus extraordinarios hechos de armas la 
llamaron Feliz. Lo es asimismo la de su campamento, 
la de sus instituciones administrativas, la de sus lega-
dos—entre otros el emperador Trajano—sus tribunos, 
sus cohortes, sus centurias. 
Durante tres largos siglos fue la única legión con 
asiento en España, aunque sus unidades y destaca-
mentos recorrieron todo el Imperio: la Pannonla, el 
Danubio, el Alto Rhln, BHtanla, Mauritania y hasta el 
Asia Menor fueron teatro de operaciones de la Leglo 
Vil, Al año siguiente de su creación ya fue Inscrita en 
los fastos gloriosos por su arrojo en la batalla de 
Cremona, donde ei centurión Atillo Vero defendió el 
águila legionaria con su vida y con su cuerpo muerto. 
Símbolo de estas conmemoraciones es la vera efi-
gies del mfllte astur Plntalus, abanderado de la V co-
horte astúrlca que se ha hecho célebre en el mundo 
entero porque se cubre con una piel de oso que, aca-
so, cazó en los bosques de Arbas, famosos en todos 
los tratados de montería. Lo serán también las dos 
lápidas del Museo de Sa n Isidoro; la procedente de Vl-
llalís, porque es la partida de nacimiento de la Leglo 
y la del líctor Popilio, certificado de buena salud mu-
nicipal de la cannaba leglonense. 
Mosa ico r o m a n o de la 
época óe la f undac ión de 
L e ó n que se conserva en 
ei Museo Arqueo lóg ico 
Prov inc ia l , po r el que co-
nocemos no sólo la mi -
to logía s ino t a m b i é n el 
exquis i to sen t ido a r t í s t i -
co de tos p r i m e r o s po-
b ladores de la Ciudad, 
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Guardando o c u l t o en su 
i n te r i o r el recuerdo de la 
vida ín t ima de nues t ros 
antepasados r o m a n o s , 
las lucernas que I lumina-
ron los p r ime ros t i e m p o s 
de León const i tuyen pe-
queños teso ros que enr i -
quecen los fondos del 
Museo Arqueo lóg ico Pro-
v inc ia l . 
CUALQUIERA TIEMPO PASADO 
Recurr ir al verso clásico que asegura que cualquiera tiem-
po pasado fue mejor, si se trata de descubrir la prehistoria de 
León, es, además de Inadecuado, perfectamente estéril. Porque 
la verdad es que Ignoramos completamente cómo era aquel 
tiempo, antes de la llegada a nuestras riberas de los legionarios 
que componían la Leglo Vil Gémlna, Pía Feliz, etcétera. Ten-
dríamos que recur r i r a Pllnlo, entre otros, y a Fray Juan Gil de 
Zamora y a tantos llustríslmos Investigadores como han traba-
jado esforzadamente en el esclarecimiento de los origines de la 
Ciudad de Guzmanes y Quiñones. (No se olvide que un Quiñones 
patronea el actual Concejo). 
Nuestro cometido es menos ambicioso. Se limita, sencilla-
mente a Imaginar, cómó Sería el León que vieron las huestes 
creadas por Galba, pretor de la Iberia Tarraconense, y manda-
das por Pr imo (Pr imo Antohlo, exactamente) y que se afinca-
ron en los sotos umbrosos, entre el Bernesga y el Torio, no so-
lamente para contener las incursiones de los cántabros y astu-
res, que, entonces como ahora, gustaban de atravesarlos puer-
tos para disfrutar de los placeres que Lancia y sus alfoces les 
proporcionaba, sino, sobre todo, para asegurarse el negocio 
que representaba la explotación de las minas: oro de Las Mé-
dulas y del Sil; cobre de Villamanín, Anciles y Corniero; antimo-
nio de Riaño... Todo un conjunto de valiosos objetivos, suficientes no solamente 
para Justificar la presencia de un cuerpo de policía, sino Incluso para establecer 
un Polo de Desarrollo, a la romana. 
El paraje Innominado que comprendía las parcelas edificables entre el Ber-
nBsga y el Torio, no estaba completamente deshabitado. En distintos lugares 
aparecían grupos familiares, clanes Ibéricos, de procedencia lanclense, que ante 
la exhuberancla, la templaza climatológica y la baratura de los terrenos, estable-
cieron sus campamentos y se dedicaron especialmente al cultivo de la lombarda 
y a la pesca del barbo. Ambas ocupaciones han persistido, a lo largo de los si-
glos, en los hábitos leoneses, por cuanto todavía son muy dignas de aprecio y de 
estimación económica las moradas berzas, y es objeto de especial Interés la cria 
del barbo, aunque, claro es, ahora en piscifactorías con carnet de Identidad. 
Naturalmente que la famosísima Legio VII Gémina, no fue creada por Galba 
solamente para ejercer vigilancia en los terr i tor ios fronterizos leglo-astur-cánta-
bros. El Imperio de Roma, como le sucede en la actualidad a Norteamérica, es-
taba obligado a muchísimos quehaceres derivados de su posición hegemónlca 
en el mundo, y sobre todo de su voluntad de caudillaje. Por tanto, tenía que acu-
dir a muchísimos Vlet-Nams, Coreas, Orientes Medios y Africas Ecuatoriales, 
en donde, ai decir del Senado augustal, se Jugaba no tan solo la libertad de los 
pueblos, sino, lo que era más importante— [hay que ser slncerosl—los Intereses 
de Roma. 
Para estos menesteres de dominio, Roma estaba obligada a sostener tropas 
legionarias o mercenarias—que diría Mobutu —, capaces por su combatividad, 
por su movilidad, de acudir a apagar cualquier Intento de subversión. |La Paz del 
Romano Imperio ante todol... La famosa Legio Séptima Gémlna constituía una 
de esas agrupaciones de tropas dispuestas en cualquier momento para acudir 
a domeñar sublevados, y a Imponer los tributos del César. Estaba formada por 
mercenarios de todas las latitudes, Incluso por gentes de la Iberia, reclutadas a 
la fuerza unas veces y otras por el aquel de comer caliente. 
A la llegada de aquellos extraños seres, vestidos de calzón corto y cubiertos 
da púrpuras y cueros, tal como se transcribe en ias películas de Clneccltá, los 
escasos moradores de las riberas de los dos ríos leoneses, optaron por la con-
vivencia pacifica, en lugar de plantear problemas o 
requerir los auxilios de ios belicosos cántabros y astu-
res. Cedieron terreno, y muchos de los Jóvenes íberos 
dedicados al cultivo de la tierra, prefir ieron alistarse en 
la Legión, para correr mundo y, sobre todo, tai como 
ocurre en la actualidad con nuestros campesinos emi-
grantes a Alemania, Suiza y las Galias, por conseguir una 
pequeña fortuna en sesterclos que les permitiera, al cabo 
de unos años, regresar a la Patria chica para comprar 
un piso. 
El amplio y anárquico recinto urbano que hoy cono-
cemos y sufrimos, presentaba en aquellos históricos tiem-
pos un trazado bien distinto. No existía el Hostal de Que-
vedo, ni el Barr io de las Ventas. Y lo que después llegó a 
a ser Paseo de las Negrillas, era un camlnejo de cabras 
hispánicas, embarrado y sucio, exactamente Igual que en 
algunas épocas Invernales de nuestros venturosos días. 
Pronto se estableció una corriente turística entre las dis-
tintas Provincias romanas de Híspanla y el campamento 
de ia Legión, especialmente compuesta de mercaderes, 
que venían al olor y al color de! oro, y de carromateros 
maragatos, que comenzaron entonces su comercio de 
pescados crudos entre las provincias gallegas y las de la 
Bélica. 
Todo ello contribuyó grandemente a la extensión del 
campamento y su transformación en entidad urbana es-
table, hasta el punto de que en el siglo III, según algunos 
autores, y en vista de la Importancia de la Ciudad, se 
trueca el nombre de Legio, que en realidad solamente 
servía dara fi jar una situación militar, por el de Leo, 
que ya quería decir algo... 
Pero existe un hecho rigurosamente histórico que 
rara vez vemos comentado por los Investigadores: Es la 
decisiva influencia de la mujer en la fundación de la Ciu-
dad de León. Puede decirse—y nosotros, perfectamente 
persuadidos de nuestra responsabilidad lo hacemos sin 
ninguna ciase de reparos—, que León es la consecuencia 
de la voluntad femenina de la época. Expliquémonos: 
Como todo el mundo sabe, con la famosa Leglo VII 
Gémina-es decir, f e l i z - , compuesta por diez cohortes, 
treinta manípulos, que formaban un efectivo de seis mil 
hombres de los de a pie, ciento veinte de los de a ca-
ballo, y cincuenta piezas de artillería de tracción animal, 
vinieron mujeres y niños. Muchas mujeres y muchos ni-
ños. Esposas, primas, amigas y demás familia de los 
apasionados componentes de los manípulos. Y fue el 
caso que las necesidades estratégicas y defensivas del 
Imperio, solicitaron la urgente marcha hacia tierras afri-
canas de la hueste leglonense. Las mujeres, los niños, 
las amigas, prLmas y demás familia de los legionarios, 
en vista de lo difícil que se estaba ya poniendo la vida en 
el extranjero, decidieron quedarse al amparo de los 
chopos de las riberas del Bernesga y del Torio, entrete-
nidas en las labores propias de su sexo, coexistiendo 
m i * n 
Con la suprema elegan-
cia de su arqu i tec tura 
perfecta, la Catedral leo-
nesa es un hito inamovi-
ble en el desenvolvimien-
to h is tór ico de la Ciudad, 
premio estupendo a la 
sensib i l idad de quien te-
niendo ojos «sabe ver» 
con los mercaderes que hacían la ruta de Astorga a Zaragoza, 
pasando por el campamento de la Leglo VII, y haciendo patria 
con los aguerridos y nada escrupulosos astures, cántabros e 
íberos que, de vez en cuando, sobre todo los domingos y fiestas 
de guardar, se descolgaban de sus montañas para pasarlo bien 
en León, entonces todavía Leglo. 
Duró bastante la ausencia de los legionarios. El Imperio an-
daba revuelto. Y cuando regresaron a sus lares, se encontraron 
con que lo que ellos habían dejado como un campamento de 
húngaros caldereros, se había convertido en un recinto hablta-
díslmo, organizadísimo, y más estabilizado que la peseta de 
nuestros días. Luego, poco a poco, fueron estableciéndose ba-
rrios, construyéndose calzadas. (La famosa, debida a Vltrublo, 
de la Rúa, todavía se conserva en su primigenio trazado). La po-
blación crecía como una bendición bíblica... Pero está clarísimo 
que si las mujeres legionarias, hubieran aceptado la Invitación 
de sus esposos y amigos de acompañarles en sus correrías bé-
licas. León no se hubiera establecido en el lugar que ahora ocu-
pa. Los azares de la guerra quizá hubieran obligado a las cohor-
tes a montar sus tiendas en Rodrlgatos de la Obispalía, o en 
Matadeón de los Oteros, o en Villafáfila. |Quién sabel 
Y no hubieran sido ni la Catedral, ni San Isidoro, ni San 
Marcos, ni la Casa de la Porldad... 
|Loor, pues, a las mujeres legionarias; loor a aquéllas es-
posas, amigas, pr imas y demás familia que con su tesón, con 
su resistencia, con su ímpetu generacional, hicieron posible es-
te León de nuestros días, poblado por más de cien mil seres 
humanos, según las últimas estadísticas y por cuarenta mil 
vehículos blindados! .. Sin ellas, con Galba y sin Galba y sus le-
giones, León continuaría siendo aquel soto umbrío entre el Ber-
nesga y el Torio, donde algunos clanes puramente ibéricos, de 
procedencia lanciense, se dedicaban al cultivo de la lombarda y 
a la pesca del barbo. 
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El vert iginoso correr de los días 
nos acerca un año más a las puer-
tas de las t radic ionales FIESTAS 
DE S A N J U A N Y DE SAN PEDRO. 
Coinciden este año con la fel iz 
e femér ides de cumplirse los X I X 
Siglos de la creación de la Legión 
VI I , f u n d a d o r a de la c iudad de 
León. 
La Comisión de Festejos de l Ex-
celentísimo A y u n t a m i e n t o de León 
ha procurado, dentro de sus posi-
b i l idades , br indar , tanto a los fo-
rasteros como a sus conc iudada-
nos, una serie de espectáculos d i -
versos y de festivo regocijo, para 
disfrutar unas jo rnadas de sana 
• a legr ía , d a n d o o lv ido a l duro que-
hacer d iar io . 
Durante todas estas Fiestas vi -
v i remos unos días i lus ionados y 
felices, presididos por la gracia 
Iuveni l de nuestra Reina de las :¡estas y del Centenar io , señorita 
M A R I A DEL C A R M E N FRAGA ES-
TEVEZ y su gent i l CORTE DE H O -
NOR. 
Con este p r o g r a m a que presen-
tamos, queremos dedicar un cor-
d ia l saludo a todos los leoneses 
y a cuantos forasteros nos honren 
con su presencia y decirles, que 
LEON, c iudad de h i d a l g a cortesía 
y pletórica de inquietudes, a la 
par que sus puertas, les abre su 
corazón, para ofrecerles su pro-
verb ia l hospi ta l idad . 
A todos deseamos unas Felices 
Fiestas. 
El PrtsicUnte de la Comisión de Festejo», 
PABLO BAÑUELOS VALLADARES 
programa oficial 
ferias y fiestas 
san juan y 
san pedro 
DIA 14, VIERNES 
• A las 21. En el «Hostal de San Mancos», proclama-
ción de la Reina de la Fiestas, Srta. MARIA DEL 
CARMEN FRAGA ESTEVEZ, y presentación de su 
CORTE DE HONOR. 
Seguidamente, Fiesta en honor de la Reina y su 
Corte. 
DIA 15, SABADO 
• A las 16,30. En el «Campo del Parque», Inaugura-
ción del -XX GRAN CONCURSO HIPICO NACIO-
NAL, PRIMERA CATEGORIA», dotado con premios 
de 350.000 pesetas y Trofeos. 
Prueba núm. 1 «LEGION VII GEMINA-. 
Prueba núm. 2 «CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD». 
• A las 20. CERTAMEN LITERARIO en el «Teatro 
Emperador», con motivo de la celebración del 
• DIA DE LAS COMARCAS». 
• A las 24. En el Recinto de Fiestas de! «Parque In-
fantil», GRANDIOSA VERBENA CON ATRACCIO-
NES». 
DIA 16, DOMINGO 
• A las 11. En el «Paseo de Papalagulnda», concen-
tración de los Municipios leoneses, para formar la 
Comitiva que se dirigirá a la «Real Colegiata de 
San Isidoro» donde tendrá lugar la SOLEMNE LI-
TURGIA HISPANO-ROMANA. 
• A las 13,30. En la «Plaza de San Isidoro-. Inaugu 
ración del MONUMENTO A LA «LEGION VII GE-
MINA» PLANTACION DEL LAUREL SIMBOLICO, 
trasladado desde los jardines del Capitolio Roma-
no, obsequio de la Urbe. EXHIBICION FOLKLORI-
CA de los Municipios leoneses de ascendencia ro-
mana 
• A las 16.30 «XX GRAN CONCURSO HIPICO NA-
CIONAL, PRIMERA CATEGORIA. Pruebas núms. 3 
y 4 «EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL». 
• A las 17,30. En el «Salón de Actos» del Excmo, 
Ayuntamiento, SOLEMNE SESION ACADEMICA, 
presidida por Altas Jerarquías del Gobierno de la 
Nación, con asistencia de representaciones de ciu-
dades extranjeras y nacionales de ascendencia ro-
mana. 
• A las 24. En el Recinto de Fiestas del «Parque In-
fantil» , EXTRAORDINARIA VERBENA CON ATRAC-
CIONES, 
DIA 17, LUNES 
• A las 16,30. -XX GRAN CONCURSO HIPICO NA-
CIONAL, PRIMERA CATEGORIA». Prueba n.° 5 
«EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL». Prueba n.° 6 
«CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUS-
TRIA». 
• A las 24. En el Recinto de Fiestas del «Parque 
Infantil», VERBENA CON ATRACCIONES». 
DIA 18, MARTES 
• A las 16,80. «XX GRAN CONCURSO HIPICO NA-
CIONAL, PRIMERA CATEGORIA. Pruebas núms. 7 
y 8 «BANCO CENTRAL». 
• A las 24. En el Recinto de Fiestas del «Parque In-
fantil». VERBENA CON ATRACCIONES. 
DIA 19, MIERCOLES 
e A tas 24. En el Recinto de Fiestas del «Parque In-
fantil», VERBENA CON ATRACCIONES. 
DtA 20, JUEVES 
• A las 16,30. «XX GRAN CONCURSO HIPICO NA-
CIONAL, PRIMERA CATEGORIA». Prueba n .° 9 
«LANCIA». Prueba n.° 10 «BANCO INDUSTRIAL 
DE LEON»' 
• A las 16 30. En los Salones de la Sociedad «Nuevo 
Recreo Industrial», XXXIII CAMPEONATO NACIO-
NAL DE AJEDREZ (Semifinales Zona Norte), con 
participación de 19 regiones y provincias españolas. 
• A las 24. En el Recinto de Fiestas del • Parque In-
fantil- , VERBENA CON ATRACCIONES. 
DIA 21, VIERNES 
• A las 16,30. «XX GRAN CONCURSO HIPICO NA-
CIONAL, PRIMERA CATEGORIA». Prueba n.°. II 
• HOTEL CONDE LUNA». Prueba n.° 12 «DELE-
GACION NACIONAL DE EDUCACION FISICA Y 
DEPORTES». 
• A las 16,30. En los Salones de la Sociedad «Nuevo 
Recreo Industrial», continuación de las rondas del 
XXXIII CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ. 
• A las 19,30. En el «Teatro Emperador», FESTIVA-
LES DE ESPAÑA. Actuaciones de la Compañía 
Titular del Teatro Nacional «MARIA GUERRERO», 
con la obra de Plrandello «ASI ES, SI ASI OS PA-
RECE» 
e A las 23. Én el «Teatro Emperador», FESTIVA-
LES DE ESPAÑA. 2.* actuación de la Compañía 
Titular del Teatro Nacional «MARIA GUERRERO», 
con la obra de Plrandello «ASI ES, SI ASI OS PA-
RECE». 
• A las 24. En el Recinto de Fiestas del «Parque In-
fantil-, VERBENA CON ATRACCIONES 
DIA 22, SABADO ^ k 
• A las 16,30. «XX GRAN CONCURSO HIPICO NA-
CIONAL. PRIMERA CATEGORIA». Prueba n,° 13 
«COCA-COLA». Prueba n.° 14 «GRAN PREMIO 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEON». 
• A las 16 30. En los Salones de la Sociedad «Nuevo 
Recreo Industrial», continuación de las rondas del 
XXXIII CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ. 
• A las 19. En el «Teatro Emperador», FESTIVA-
LES DE ESPAÑA Actuaciones de la Compañía 
Titular del Teatro Nacional «MARIA GUERRERO» 
con las obras «LAS NUBES» de Aristófanes y «LA 
POSADA DEL ASNO» de Plauto. 
A las 20, En el «Paseo de Papalagulnda», ta CA-
BALGATA DEL PREGON iniciará su recorrido 
tradicional. Desde el balcón principal de la Alcal-
día, será leído, por el limo. Sr. Alcalde, el PRE-
GON OFICIAL DE FIESTAS. 
A las 21. Inauguración del IV CONCURSO DE ES-
CAPARATES. 
A las 22. QUEMA DE UNA EXTRAORDINARIA 
COLECCION DE FUcGOS ARTIFICIALES AE-
REOS, de la «Pirotecnia A. Pola- de Oviedo. 
A las 23. En el -Teatro Emperador», FESTIVA-
LES DE ESPAÑA. 2.a actuación de la Compañía 
Titular del Teatro Nacional «MARIA GUERRERO» 
con las obras «LAS NUBES' de Aristófanes y 
• LA POSADA DEL ASNO- de Plauto. 
A las 23,30. VERBENA POPULAR, en la «Plaza 
de las Cortes Leonesas», amenizada por el Sexte-
to Musical «OS MONTES» y el conjunto músico-
vocal «LOS SIDER'S. 
A las 24. En el Recinto de Fiestas del «Parque in-
fantil., VERBENA CON ATRACCIONES. 
DIA 23 D O M I N G O 
A las 8,30. DIANAS, por la Banda de Cornetas y 
Tambores de la «Residencia Infantil de San Cayeta-
no», «Banda de Música de León* y el Sexteto «Os 
Montes». 
A las 9. En los Salones de la Sociedad -Nuevo 
Recreo Industrial», continuación de ¡as rondas del 
XXXIII CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ. 
A las 10. DESFILE DE LOS GIGANTES, CABEZU-
DOS, DULZAINA Y TAMBORIL por las calles de 
la Ciudad. 
A las 17,30. En la Plaza de Toros, PRIMERA CO-
RRIDA DE FERIA. Seis toros de D.a María Sán-
chez de Terrones, de Salamanca, con divisa mo-
rada y negra, para DIEGO PUERTA, «EL PIREO» 
y PALOMO LINARES. 
A las 19 Actuaciones de los Clows Musicales 
«HERMANOS ALEXANDRE» y de «SANTY EL 
MAGO», en el Barrio de «Santa Marina». 
A las 19 Teatro de Guiñol de «MAESE VILLARE-
JO Y SUS MUÑECOS ANIMADOS» y actuación 
dei animador fantasista «EGUIA», en el Barrio de 
«Jesús Divino Obrero». 
A las 19. En el «Teatro Emperador», FESTIVALES 
DE ESPAÑA Presentación de la Compañía Lírica 
«AMADEO VIVES», con la interpretación de la 
obra «II ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA». 
A las 23. En el «Teatro Emperador», FESTIVALES 
DE ESPAÑA. 2." actuación de la Compañía Lírica 
«AMADEO VIVES», con la interpretación de la 
obra «II ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA». 
A las 24. En el Recinto de Fiestas del «Parque 
Infantil», VERBENA CON ATRACCIONES. 
DIA 24, LUNES. «SAN JUAN» 
A las 8 30. DIANAS, por la Banda de Cornetas y 
Tambores de la «Residencia Infantil de San Caye-
tano» y el Sexteto «Os Montes-
A las 9. MISA REZADA, en la .Capilla del Cristo 
de la Victoria», con asistencia de Autoridades y 
Corporación Municipal bajo Mazas. 
A las 9. En los Salones de la Sociedad «Nuevo Re-
creo Industrial», continuación de las rondas de 
XXXIII CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ 
• A las 10. DESFILE DE LOS GIGANTES, CABEZU-
DOS, DULZAINA Y TAMBORIL, por las calles de 
la Ctudad. 
• A las 10. VIII CONCURSO JUVENIL DE PINTURA 
Y DIBUJO AL AIRE UBRE, en la zona compren-
dida entre la «Plaza de la Catedral» y la calle de 
las «Cien Doncellas». 
• A las 11 En el-Paseode Papalagulnda», VIII GRAN 
PREMIO CICLISTA OE SAN JUAN Y SAN PEDRO. 
• A las 11,30, TRADICIONAL CAMPEONATO DE 
BOLOS, en el «Parque de San Francisco». 
• A las 17,30. En la Plaza de Toros del Parque, SE 
GUNDA CORRIDA DE FERIA. Seis toros del 
Excmo. Sr. duque de Plnohermoso, de Madrid, 
con divisa azul oscuro y amarilla, para los espa-
das PACO CAMINO, -EL CORDOBES», y MIGUEL 
MARQUEZ. . , 
• A las 19 Actuaciones de los Clows musicales 
• HERMANOS ALEXANDRE» y de «SANTY EL 
MAGO» en el Barrio de «Jesús Divino Obrero». 
• A las 19* Teatro de Guiñol de MAESE VILLAREJO 
Y SUS MUÑECOS ANIMADOS y actuación del 
animador fantasista «EGUIA», en el Barrio de 
«Santa Marina». 
• A las 19. En el «Teatro Emperador». FESTIVALES 
de España. Actuación de la Compañía Lírica «AMA-
DEO VIVES», interpretando la obra de Barblerl 
• P A N Y TOROS». 
• A las 22 En el «Paseo de Papalagulnda», EX-
TRAORDINARIA SESION DE FUEGOS ARTIFI-
CIALES AEREOS, de Ia «Pirotecnia A. Pola», de 
Oviedo. 
• A las 23. En el «Teatro Emperador», FESTIVALES 
DE ESPAÑA. 2* actuación de la Compañía Lírica 
• AMADEO VIVES», con la obra de Barblerl «PAN 
Y TOROS». 
• A las 24 En el R e c i n t o de Fiestas del «Parque In-
fantil». VERBENA CON ATRACCIONES. 
DIA 25, MARTES 
• A las 10. DESFILE DE LOS GIGANTÉS, CABEZU-
DOS. DULZAINA Y TAMBORIL, por las calles de 
la Ciudad. 
• A las 12. La «Banda de Música de León» y el Sex-
teto «Os Montes» recorrerán las calles de la Ciu-
dad Interpretando alegres marchas y pasacalles. 
• A las 16,30. En los Salones de ia Sociedad «Nuevo 
Recreo industrial», continuación de las rondas del 
XXXIII CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ. 
• A las 18. X CONCURSO INTERNACIONAL DE 
CASTILLOS EN LA ARENA, en el Paseo de los 
«Condes de Sagasta-, con distribución de impor-
tantes Premios. 
• A las 19 Actuaciones de los Clows Musicales 
« H E R M A N O S ALEXANDRE. y tie «SANTY EL 
MAGO», en el Barrio de «San Martín». 
• A las 19. Teatro de Guiñol de MAESE VILLAREJO 
Y SUS MUÑECOS ANIMADOS y actuación de) ani-
mador fantasista «ÉGUlA- en el Barrio de «las 
Ventas'. 
• A las 19. En el Estadio de la Puentecilla», GRAN 
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DÉ FUTBOL DE EMPRE5AS,«II Trofeo «RODRI-
GUEZ PANDIELLA». 
• A las 19,30. En las «Salas Crucero, Lemy y Ven-
tas», SESIONES DE CINE GRATUITO. 
• A las 23 En las «Salas Crucero, Lemy y Ventas», 
SESIONES DE CINE GRATUITO. 
• A las 23. En el «Teatro Emperador., FESTIVALES 
DE ESPAÑA. Presentación del BALLET ESPAÑOL 
DE «PILAR LOPEZ». 
• A las 24, En el Recinto de Fiestas del «Parque In-
fantil», VERBENA C O N ATRACCIONES. 
DIA 26, MIERCOLES 
• A las 10. DESFILE DE LOS GIGANTES, CABE-
ZUDOS, DULZAINA Y TAMBORIL por las calles 
de la Ciudad. 
• A las 12, «La Banda de Música de León» y el Sex-
teto «Os Montes» Interpretarán, por las calles de 
la Ciudad, alegres marchas y pasacalles. 
• A las 16,30. En los Salones de la Sociedad «Nuevo 
Recreo Industrial», continuación de las rondas del 
XXXIII CAMPEONATO NACIONAL DÉ AJE* 
DREZ. 
• A las 17 En el «Estadio de la Puentecilla», FESTI-
VAL INFANTIL, con reparto de juguetes y regalos 
y la actuación de la «Banda de Música de León» y 
el Sexteto «Os Montes». 
• A las 19, En el «Teatro del Instituto -Padre Isla», 
II FESTIVAL DE TEATRO JUVENIL DE AFICIO-
NADOS. Actuación del Grupo «MELPOMENE» 
DE LA O. J. E. DE LEON. 
• A las 19. Actuaciones de los Clows Musicales 
«HERMANOS ALEXANDRE» y de «SANTY EL 
MAGO», en el Barrio de «Los Ventas». 
• A las 19. Teatro de Guiñol de MAESE VILLAREJO 
Y SUS MUÑECOS ANIMADOS y actuación del 
animador fantaslsta «EGUIA», en el Barrio de 
«San Martín». 
• A las 19,30. En las «Salas Lemy, Crucero y Ven-
tas», SESIONES DE CINE GRATUITO». 
• A las 23. Eñ las «Salas Lemy, Crucero y Ventas» 
SESIONES DE CINE GRATUITO. 
• A las 23, En el* «Teatro Emperador», FESTIVA-
LES DE ESPAÑA. Presentación del BALLET GI-
TANO DE «LUISA ORTEGA Y ARTURO PAVON». 
• A las 24. En el Recinto de Fiestas del «Parque In-
fantil», VERBENA CON ATRACCIONES. 
DIA 27, JUEVES 
• A las 10. DESFILE DE LOS GIGANTES, CABE-
ZUDOS, DULZAINA Y TAMBORIL, por las calles 
de ta Ciudad. 
• A las 12. DESFILE POR LAS CALLES DE LA 
CIUDAD de la «Banda de Música de León» y el 
Sexteto «Os Montes». 
A las 16,30 En los Salones de la Sociedad «Nue-
vo Recreo Industrial» continuación de las rondas 
del XXXIII CAMPEONATO NACIONAL DE AJE-
DREZ. 
• Alas 18,30. Encuentro de BALON-CESTO, con 
participación de equipos de Salamanca. Valladolld, 
Palencla y León, mediante eliminatoria a un solo 
encuentro, en la «Plaza Mayor». 
• A las 19. En el Teatro del Instituto «Padre Isla» 
II FESTIVAL DE TEATRO JUVENIL DE AFICIO-
NADOS. Actuación del Grupo «RAMOS CARRION» 
DE LA O. J. E. DE ZAMORA. 
• A las 19. Actuación de los Clowns Musicales «HER-
MANOS ALEXANDRE» y de «SANTY EL MAGO», 
en el Barrio de «La Vega». 
• A las 19 Teatro de Guiñol de MAESE VILLAREJO 
Y SUS MUÑECOS ANIMADOS y actuación del 
animador fantaslsta «EGUIA» en el Barrio de 
«Santa Ana.. 
• A las 19,30. En las «Salas Lemy, Crucero y Ven-
tas», SESIONES DE CINE GRATUITO. 
• A las 23. En las «Salas Lemy, Crucero y Ventas-, 
SESIONES DE CINE GRATUITO. 
• A las 23. En el «Teatro Emperador», FESTIVA-
LES DE ESPAÑA. Actuaciones del BALLET GI-
TANO DE «LUISA ORTEGA Y ARTURO PAVON». 
• A las 24 En el Recinto de Fiestas del «Parque In-
fantir», VERBENA CON ATRACCIONES. 
DIA 28, VIERNES 
• A las 10. LOS GIGANTES, CABEZUDOS, DUL-
ZAINA Y TAMBORIL, desfilarán por las calles de 
la Ciudad. 
• A las 12. DESFILE POR LAS CALLES DE LA 
CIUDAD de la «Banda de Música de León» y el 
Sexteto «Os Montes». Interpretando alegres mar-
chas y pasacalles. 
• A las 16,30. En los Salones de la Sociedad «Nuevo 
Recreo Industrial», continúan las rondas del XXXill 
CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ. 
• A las 18,30. Final de los encuentros de BALON-
CESTO entre los equipos de Salamanca, Vallado-
lld, Palencla y León, en la «Plaza Mayor,» 
• A las 19 En el Teatro del Instituto «Padre Isla», 
li FESTIVAL DE TEATRO JUVENIL DE AFICIO-
NADOS. Actuación del Grupo «LA MASCARA DE 
GIJON». 
• A las 19. Actuaciones de los Clowns Musicales 
«HERMANOS ALEXANDRE» y de «SANTY EL 
MAGO», en el Barrio de «Santa Ana», 
• A tas 19 Teatro de Guiñol de MAESE VILLAREJO 
-Y SUS MUÑECOS ANIMADOS y actuación del 
animador fantaslsta «EGUIA», en el Barrio de «La 
Vega». 
• A las 19. En el «Estadio Hispánico», TORNEO IN-
TERNACIONAL DE RUGBY JUVENIL. 1.' prueba, 
Colegio «San José» contra Selección de León. 
• A las 19,30 En el «Paseo de Papalagulnda», GRAN 
GIMKHANA MOTORISTA, organizada por el «Ves-
pa Club». 
• A las 22. QUEMA DE UNA MARAVILLOSA CO-
LECCION DE FUEGOS ARTIFICIALES AEREOS, 
déla «Pirotécnica Zamorana», de Benavente, en 
el «Paseo de Papalagulnda». 
• A las 23 EXTRAORDINARIO CONCIERTO DE LA 
«CAPILLA CLASICA DE-LEON», en la S. I. Cate-
dral. 
• A las 23. VERBENA POPULAR, en la calle de Or-
doño II, amenizada por el Sexteto «Os Montes» y 
el Conjunto músico-vocal «LOS SIDER'S». 
• A las 24. En el Recinto de Fiestas del «Parque In-
fantil», VERBENA CON ATRACCIONES, 
DIA DE ASTURIAS 
DIA 29, SABADO, «SAN PEDRO» 
• A las 9, DIANAS, por la Banda de Cornetas y 
Tambores de la «Residencia infantil de San Caye-
tano», Banda de Música de León y el Sexteto «Os 
Montes». 
• A las 9 En los Salones de la Sociedad "Nuevo Re-
creo industrial», finales de las rondas del XXXIII 
CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ. 
• A las 11,30 En el -Estadio de La Puentecllla». 
GRAN CORRO DE ALUCHES, con participación 
de luchadores Canarios y Leoneses. 
• A las 16 En las instalaciones del -Campo Hípico-, 
GRAN ROMERIA ASTURIANA, amenizada por 
el Sexteto «OS MONTES* y el Conjunto músico-
vocal -LOS LIDER'S-, DULZAINA Y TAMBORIL. 
• A las 17, En la Plaza de Toros, FESTIVAL COMI-
CO TAURINO «EL.BOMBERO TORERO». 
• A las 18. En el «Estadio Hispánico», segunda eli-
minatoria del TORNEO INTERNACIONAL DE 
RUGBY JUVENIL entre los equipos «U.S. MOU-
GUERRE» (Campeón del Midi francés) y SELEC-
CION DE LEON. 
• A las 19. Actuaciones de los Clowns Musicales 
HERMANOS ALEXANDRE, de «SANTY EL MA-
GO» y del animador fantasista «EGUIA» en el Ba-
rrio de «Puente Castro». 
• A las 22. QUEMA DE UNA EXTRAORDINARIA 
COLECCION DE FUEGOS AEREOS, de la «Pi-
rotecnia Zamorana», de Benavente, en el «Paseo 
de Papalaguinda*. 
• A las 24. En el Recinto de Fiestas del «Parque In-
fantil», VERBENA C O N ATRACCIONES 
DIA 30, DOMINGO 
• A las 9,30. En los Salones de la Sociedad «Nuevo 
Recreo Industrial», final de las rondas y entrega 
de Premios del XXXIII CAMPEONATO NACIO-
NAL DE AJEDREZ. 
• A las 10,30. En el «Estadio Hispánico», FINAL DEL 
TORNEO INTERNACIONAL DE RUGBY JUVE-
NIL, entre «U. S. MOUGUERRE» (Campeón del 
Midi Francés y el COLEGIO DE «SAN JOSE». 
• A las 11,30 En el «Estadio Hispánico». PARTIDO 
INTERNACIONAL DE RUGBY, CATEGORIA 
«SENIORS», entre - U. S. MOUGUERRE» (1* se-
rle francés) y SELECCION DE LEON. 
• A las 12,30. En el «Paseo de la Facultad», ESHIBI-
CION Y DESFILE DE CARROZAS, en cuya cabal-
gata participarán Bandas de Música y los Gigantes 
Cabezudos, Dulzaina y Tamboril. 
• A las 21. DESFILE DE CARROZAS, GIGANTES Y 
CABEZUDOS, con Bandas de Música, Dulzaina y 
Tamboril, por las calles; Condesa de Sagasta, Glo-
rieta de Guzmán, Ordofio II, Plaza de Santo Do 
mingo, Avda. del General Sanjurjo, Plaza de Calvo 
Sotelo, Avda de Roma, Glorieta de Guzmán y Pa-
seo de Papalaguinda, 
• A las 21,30. DESFILE FINAL Y BATALLA DE FLO-
RES, en el «Paseo de Papalaguinda». 
• A las 24. En el Recinto de Fiestas del «Parque In-
fantil», VERBENA C O N ATRACCIONES. 
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